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Abstract : The skin effect of anisotropic materia l is much more complex than that of good conductors which is
described by a simple formula.In the artic le,we will explore the skin effect of anisotropic materia l by simulating
the eddycurrent tes ting ofcarbon fiber composites with finite elementmethod.
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维方向) 电导率 σL 在 5×103～5×104S/m 之间，而横向



























仿真模型如图 2 所示，样品板由 80 层相同方向的
碳纤维复合材料层压而成，每层厚 0.125mm，总厚度
10mm。空 芯 线 圈 内 外 半 径 分 别 是 2mm 和 6mm，高
1mm，提离 0.5mm。扁平状线圈可以提高检测灵敏度。在
仿真中，设定电导率 (σL, σT, σcp)=(10 000，100，100)S/m。
图 2 仿真模型(单位：mm)
3 仿真结果
激励线圈施加频率 10MHz、大小 1×106A/m2 的交





影为坐标原点)沿 z 方向的归一化涡流密度示于图 4 中。
图 4 中 同 时 画 出 了 相 同 激 励 作 用 下 电 导 率 分 别 是
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